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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Félix Vejarano y Cassina (1910?-1985?) 
Comte de Nava de Tajo. Aristòcrata espanyol proper a Joan de Borbó, 
d'acord amb el qual, i des de l'exili francès, intentà una concòrdia amb 
socialistes i anarquistes per a restablir la monarquia a Espanya. 
 
 
 
Font: Planes i Casals, Jordi. “Arxiu del Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals de la Universitat de Barcelona”. Dins de: Guia dels Arxius 
Històrics de Catalunya, 6. Barcelona : Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 1995, pp.89- 131. 
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FONS PERSONAL DE FÈLIX VEJARANO 
 
 
 
FP (Vejarano). 1 
 
a- Fèlix Vejarano. Documents diversos. 
 
 I- Fèlix Vejarano. Papers Personals. 
 1-[Notes manuscrites dels anys 1935-1937]. 
 
 II- Fèlix Vejarano. Notes relatives a la família reial. 
 1- [Your Excellency. The new anniversary of the National 
Mouvement approaches...]. Estoril, 10-VII-1951, 6 p. 
 2- [El infante Don Jaime, contestando al comunicado dado desde 
Roma sobre la situación de la Señora Tielma a quien considera como 
esposa legítima...]. [s.l.], [19..], 2 p. 
 3- [Durante las solemnidades de clausura del Año Santo vinieron a 
Portugal varios prelados: ... Todos ellos se esforzaron por dar la 
nota de adhesión a la institución monárquica ...]. [s.l.], Novembre 
1951, 2 p. 
 4- [Carta fotocopiada signada per Alejandro (Gil Robles), del dia 13 
de Maig de 1950]. [s.l.], 1950, 1 p. (quasi il·legible). 
 5- [Carta incomplerta signada per Juan Antonio Salgado i dirigida a 
la Señora A.L.R.P. de V.M.]. [França], [19..], 1 p. 
 
 III- Fèlix Vejarano. Documents. 
 1- Conversación con Trifón Gómez. [s.l.], [1952], 5 p. 
 2- Crecimiento del comunismo en España y situación de las fuerzas 
obreras. [s.l.], 24-II-1952, 6 p. 
 3- 466 sacerdotes vascos han sido fusilados, encarcelados o 
desterrados por las autoridades de Franco hasta fin de 1945. [s.l.], 
[1945], 1 p. (Full volant). 
 4- Lois d'exception en Catalogne et en Pays Basque. [França], 
[19..], 2 p. 
 5- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE INTERIOR DE 
COORDINACIO. Memorandum de la CNT a las organizaciones y 
hombres libres. [s.l.], [19..], 4 p. (Anotacions de F.Vejarano). 
 6- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE INTERIOR DE 
COORDINACIO. Acta nº 15. Madrid, 15-I-1951, 4 p. 
 7- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE INTERIOR DE 
COORDINACIO. [Saluda al Sr. Secretari General de la Confederación 
De Sindicatos Libres]. Madrid, 30-VIII-1951, 1 p. (Anotacions de 
F.Vejarano). 
 8- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE INTERIOR DE 
COORDINACIO. [No pretendemos conocer desde aqui, 
minuciosamente, los engranajes que movilizan y regulan la vida 
política mundial...]. [s.l.], [19..], 3 p. (Anotacions de F. Vejarano). 
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b- Fèlix Vejarano. Correspondència. 
  
 I- Correspondència: Inventari. 
 
 II- Correspondència: Codi noms propis. 
 
 III- Correspondència: F.Vejarano - I.Prieto. 
 s.d. i incomplertes - 13 cartes. 
 1948 - 13 cartes. 
 1949 - 6 cartes. 
 1950 - 5 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 
 IV- Correspondència: F.Vejarano - J.J.Luque (CNT). 
 s.d. [1948] - 2 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
 s.d. [1949] - 2 cartes. 
 1949 - 17 cartes. 
 1951 - 9 cartes. 
 1952 - 3 cartes. 
 
 V- Correspondència: F.Vejarano - Sainz Rodríguez - Gil 
Robles. 
 1948 - 2 cartes. 
 1949 - 17 cartes. 
 1950 - 3 cartes. 
 1951 - 18 cartes. 
 1952 - 6 cartes. 
 1953 - 1 carta. 
 
 VI- Correspondència: F.Vejarano - Gil Robles. 
 1949 - 4 cartes. 
 1950 - 5 cartes. 
 1951 - 2 cartes. 
 1952 - 5 cartes. 
 
  
 VII- Correspondència: F.Vejarano - A.Granell. 
 1948 - 1 carta. 
  
VIII- Correspondència: F.Vejarano - J.M.Quiñones de León. 
 s.d. - 1 carta. 
 1949 - 7 cartes. 
 1950 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
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 IX- Corespondència: F.Vejarano - J.A. Ansaldo. 
 1949 - 1 carta 
 1950 - 4 cartes. 
 1951 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 
 X- Correspondència: F.Vejarano - Comission Européenne 
Espagnole. 
 s.d. - 4 cartes. 
 1948 - 1 carta. 
 1949 - 3 cartes. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 2 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 2 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 
 XI- Correspondència: F.Vejarano - Diversos. 
 1948 - 4 cartes. 
 1949 - 6 cartes. 
 1950 - 2 cartes. 
 1951 - 4 cartes. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 3 cartes. 
 1954 - 1 carta. 
 1965 - 1 carta. 
 1977 - 1 carta. 
 
 XII- F.Vejarano: Correspondència no enviada. 
 1949 - 1 carta. 
 1952 - 1 carta. 
 1953 - 1 carta. 
 
XIII- F. Vejarano: Correspondència amb Enric Gironella (Conseil  
Géneral Espagnol du Mouvement Européen) 
 [s.d.] – 1 carta 
 1952 – 4 cartes 
 1953 – 1 carta 
 
XIV- F. Vejarano: Correspondència amb J.L. de Lasarte (Conseil 
Général Espagnol du Mouvement Européen) 
[s.d.] – 1 carta 
 
 
 
 
